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法人が連携する法人組織を横断した連携組織です。
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図表 4　患者 S の事例





























































































但し、LTMC：Life Time Medical Costs（生涯医療
費）、DFE：For a day of the foreign expense（病
院外来日当円=10,720円）、DCH：For a day of the 
cost of hospitalization（病院入院日当円=35,910
円）、DVMT：For a day of the visit medical 
treatment（在宅訪問診療日当円=33,410円）、
NT：Number of times（回数）。



































































































































12　財務省　財政制度分科会（平成 26 年 10 月 8 日開催）資料よりhttp://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_
system/proceedings/material/zaiseia261008.html
図表 14　2025 年に向けた地域医療構想
  （出所）図表：財政制度等審議会財政制度分科会資料より
